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Аннотация. Рассматривается трехчастичная столкновительная рекомбинация (e – e – ion) в 
ультрахолодной плазме [1, 2], когда температура мала, а параметр неидеальности между 
заряженными частицами может превышать единицу. 
 
Abstract: Three-particle collisional recombination (e-e-ion) in an ultracold plasma is considered 
when the temperature is small, and the coupling parameter between charged particles can exceed 
unity. 
 
Для этих условий рассчитана средняя энергия свободных электронов и найден 
коэффициент рекомбинации. Он ~ 9 / 2T   при малых значениях параметра 
неидеальности, а при больших – обратно пропорционален плазменной частоте. 
Полученные результаты сравниваются с различными теоретическими моделями 
и численными моделированиями процесса рекомбинации. 
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